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D E L á P R O Y I K C I A D E L E Ó N 
ADVERTSNCIA OFICIAL 
Li«f o tp» lo» Srt*. AiMldtt y Batr*-
t u MrTMpouUa al distrito, disp«ftdi&x 
q u M &)• na fltmpl&r ta «1 ultío d« M«> 
tu r t r t , Uoad* p t r n u M e r i huta •! t—i-
Atl aúrnato •igulcn'i*. 
L M a«erttarlof toiúuto d« «oucrru 
iti SoLzmm «elMdoudM oratnida-
• M K pv* n MflnaiUrBatitfa, daba-
I Í vtiilauTM «ada a2*. 
se ruitucA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y vass^s 
B» natrib* «a la Contaduría dt la I>ipaUr.i4ii provinciaU • cu «.tro pe-
•etaa eíaanaata «ést iuot al trimcstra, ocho pí*»tM xl a«m«atre j qoirce 
pacata» al fies, a loa partienlaraa, pagada» ai solicitar la auBcripcióa. Los 
Sagwi da (oftra da fie. eapital na harxn por libranza del ftiro marao, admí-Aadoae lólo aalloa *n la» aiisaripaionas da mmsatrfw, j úníeMnent-* por U 
traceióa da paasia qtia naultal Laa aaaoripeionca atracada» ae cobran 
aoa aamaato 'prop«reional. 
Loa ¿.roatamiantoa da «ata proTiaeía abonarán la atweripeión con 
arroglo a la * '« la iuasrw en eirenlar de k Comisidn proYmcial, pcblieada 
•9 It-s níimaríMí dt «wtt BOLÍTÍIÍ da fMh» 2l>y 2¡táe diciembre de Ií*í>&. 
Loi Jnxgaito* laonieipala», sin diatincíCn, diea pticataa al año, 
Múnaro* iaaltoí raiutieineo 6&itim.«* da pMata. 
ADVñRTÜNClA SDn'OffUL 
Uu) dJípoaiüiünw i * Ir,A aaíorí-iUd», «xe^pto Isr qac 
SKU a tc/itftfeeía da ph^ -a no pobi«t se insertarán ofl-
«ialKiastb, Ait-.nuiraio cnaiTu'.ar anuncio concern i en ta a] 
¿crviaic ü^dCir.'.! qn<! dimanA de las misnaa; io da ia-
fiirfc* yartiínltr preíio «1 pRjfo odolanaido de rtinH 
c<}airjaca lia paa^ta por c^da línea de iuserciort. 
Lo;' svtüiioa a que ha6« reícroccíe la eimüar da la 
C«IU.LÍÍÓ» prof iaciai. ioelsa H da diciambra dt» 1905, aa 
<uatpU«il«eto iJ Aducrd» ría la Dilatación d« SrO de n*-
nai^ara d* -iisíio AÜO, *• cu^ -a eireidarha Bidc aubli-
a*(í.\ *k 1^ 4 t iVtKTi í r í c CticÚLLUS J* £0 T ¡>2 d* d'ciam-
>rt j a «V'.ati*, wS'iiiarí.c i on arreglo a la tarifa qae «a 
Mwnaiosaí»» ñOLJiTiNnfi it« inaarta. 
P A R T g O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO D E MINISTROS 
S. M , «i RXY Don Alfonso Xlll i 
(Q. D. Q.), S. M. I i RUNA Dota 1 
VMoHa Eugeaia y SS. AA. RR. «I 
Mnctpn 1» Altarlas • InianiM, con-: 
I ta ta i »in noVadad m n Importanta 
Da lonal bwwfldo dUtntaa tas 
tMrfi PWMMM im la AuflutaRaal 
fanrillii. 
(ff<M(* del di» 28 de julio da UH.) 
todo o parte del terreno «oücltade. 
legún previene ei art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm. 5.689 
León 16 de juniodel937.—J.He-
villa. 
M I N A S 
Se hace saber que, por Impedirlo 
circunstancia! Imprevistas, no se 
han podido Verificar las operaciones 
periciales del registro «Soledad,» 
núm. 5.4! 5, dentro de las fechas 
anunciadas, las cuales se publicarán 
nuevamente. 
León 25 de Junio de 1917.—El 
Ingeniero Jefe, J . Revilla. 
DON J03& RSVILLA. T HAYA, 
n n a i o B R o jara DBL DOTRRO 
UNSKO DB ISTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Vicente 
Miranda Tascón, vecino de Orzona-
Ja, se ha presentado en el Gobierno 
civil de esta provincia en el día 14 
del mes de Junio, a tas nueve y trein-
ta minutos, una solicitud de registro 
pidiendo la demasía de hulla llamada 
Demasía a Petra, sita en término 
de Orzoncga, Ayuntamiento de Ma-
tallana. 
Solicita el terreno comprendido 
entre las minas «Petra» y «Aúpa.» 
Y haNendo hecho constar u l e In-
teresado que tiene realizado el db-
pdslto prevenido por la Ley. se ha 
admitido dicha solicitud por decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuide 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados d u -
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones tai 
4 M se consideraren con derecho al 
Hago saber: Que por D. Alfredo 
Zoreda Castrillo, vecino de León, 
se ha presentado en el Gobierno ci-
vil de ésta provincia en el día 8 del 
mea de junio, a las once y cincuenta 
minutos, una solicitud de registro 
pidiendo 20 pertenencias para la 
mina de hulla llamada Casualidad, 
sita en el sitio Mata de la Sebe, tér-
mino de Santa Marina de Torre, 
Ayuntamiento de Aibares. Hace la 
designación de las citadas 20 perte-
nencias, en la forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida la 
estaca sobre una calicata en el ca-
nino de la Cabeza, sjtio Mata de la 
Sebe, y desde este punto se medi-
rán al SE. 100 metros, colocando 
una estaca auxiliar; desde ésta al 
NE. 600, colocando la 1.* estaca; 
de ésta 200 al NO., la 2.a; de ésta 
1.000 ai OS., la 3.a; de ésta 200 al 
SE., la 4.a, y de ésta 400 al NE., se 
se llegará a la estaca auxiliar, que-
dando cerrado el perímetro de ¡as 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este ln- ' 
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la Ley. se ha ad- : 
mltliio dicha solicitud por decreto : 
del Sr. Qobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del : 
presente edicto para que en el tér- . 
mino de sesenta días, contados desde • 
su fecha, puedan presentar en el : 
Gobierno civil sus oposiciones los ; 
que se consideraren con derecho al ! 
todo o parte del terreno soilcltade, '. 
según previene el art. 24 de la Ley. / 
El expediente tiene el núm. 5.874. '•. 
León 18 de junlode 1917.—/. Re- j 
villa. 
H go saber: Que por D. Teófilo ] 
González Diez, Vecino de Quintan!- • 
nllla de Bobia. se h i presentado en i 
el Gobierno civil de esta provincia i 
en el día 8 del mes de junio, a las 1 
doce horas, una solicitud de regís- j 
tro pidiendo 20 pertenencias para la i 
mina de hulla llamada Enriqueta, ' 
sita en el paraje La Porcada, térmi- , 
no de Bobia, Ayuntamiento de Soto 
y Amlo. Hace la designación de las 
citadas 20 pertenencias, en la forma 
siguiente, con arreglo al N. m.: 
Se tomará cerno punto de partida 
el mojón de la finca Campar de la 
Porcada, propiedad de Jav er Gon-
zález cuyo mojón es el que deslin-
da dicha finca, titulada Campar, en 
«u ángulo SO., y desde dicho punto 
se medirán 150 metros al E.. colo-
cando una estaca auxiliar; de ésta 
500 al N . , la 1.a; de ésta 500 al O., 
la 2.a; de ésta 400 al S., la 3.*; de 
ésta 500 al E., la 4.a. y de ésta con 
100 al N . , se llegará a la auxiliar, 
quedando cerrado el perímetro de 
las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenida por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decrete 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el Go-
bierno civil sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho al todo 
o parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm. 5 675 
León 18 fe junio <!e 1917.—/ Re-
villa. 
Hago saber: Que por D. teles-
foro Gómez Núftez, Vecino de León, 
se h i presentado en el Gobierno ci-
vil de esta provincia en el día 9 del 
mes de junio, a las nueve y treinta 
minutos, una solicitud de registro 
pidiendo 40 pertenencias para la mi-
na de grafito y hierro llamada Doña 
Elvira, sita en el pan js Aganeo, 
término de. Vatdetxloba. Ayunta-
miento de Toreno. Hice la designa-
ción de las citadas 40 pertenencias, 
en la forma siguiente, con arreglo 
el N . v.: 
Se tomará como punto da partida 
el mismo designado para el registro 
de la mina «Aurora,» o sea el ángu-
lo SE. del prado de Pedro Velasco; 
de él se medirán 7C0 metros al N. , 
colocando la 1.a estaca; de ésta 400 
al O., la 2 M . 0 0 0 al S., ia 3.a; 400 
al E., la 4.a, y de ésta con 500 si N . , 
se llegará al punto de partida, que-
dando cerrado el, perímetro de :as 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar es-.e in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley. re ha 
admitido dicha nollcltud por d^aeto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por mecic del 
presente (¡dicto par» que en t>í tér-
mino de sesenta áia», contados des-
: d* su feche, ptieden presentar t i ; el 
. Gobierno civil sus oposiciones loa 
i que se consideraren con derecho al 
' todo o parte del terreno sblicliado, 
seaún previene el art. 24 de ia Ley. 
El expediente tiene e! núm 5 676. 
León 18 de junio de 1017.—/. 
Revilla. 
Hago saber: Que por D. Francis-
co Diez Luciano, vecino de Clstier-
na, se ha presentado en el Gobierno 
no civil de esta provincia en el día 
16 del mes de junio, a las nueve y 
treinta minutos, una solicitud de re-
gistro pidiendo 25 pertenencias pa-
ra la mina de hulla llamada Pérez, 
sita en el paraje Fresnedo, término 
de Vlllacorta, Ayuntamiento de Val-
derrueda. Hdce la designación de lat 
citadas 25 pertenencias, en la forma 
siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
en ángulo NO. de la tierra de To-
más Rodríguez, Vecino de Vlllacor-
ta, y en término del mismo pueblo, 
y de éste se medirán 300 metros al 
S., donde se colocará la 1.a estuca; 
de ésta 500 al E., la 2 "; de ésta 500 
al N . , la 3.a; de ésta 500 al O-, la 
4.a, y de ésta 200 al S., se llegará 
al punto de partida, quedando cerra-
do el perímetro de las pertenencias 
solicitadas. 
Y.'hablendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado e! de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medir del 
presente edicto para que en eí tér-
mino de sesenta días, contados des-
de su fecl»:. puedan presentar e» al 
Gobierno civil sus oposlciont-t lot 
que s« consideraren con derecto al 
iodo o purte del terrino solicitado, 
¡ seaún previene el art. 24 de la Ley. 
> El «xpedlente tlane el núr><. 5 690. 
i León 19 de junio de 1917.—/. 
Reñila. 
Sección Administrativa de I.* Enseñanza de León 
RELACIÓN de Maeitrot y Maestral aspirantes a las Interinidades de las Es-
cuelas Nacionales de niños y ñiflas, respectivamente, que vaquen en esta 
provincia, formada Ar conformidad con lo prevenido en la o*den de la Di-
rección general de 1.a Enteitenza, fecha 18 de abril último y Real orden 
de 30 de igual mes 
Aspirantes con derechi preferente, por figurar en la lista de interinos 
con derecho a pnpiedad, formada por la Dirección general 
1 Eugenia Codón Villar 
2 Flora Garda G .rcla 
3 Pablo Espinosa Villapadierna 
4 Adoración Garda Fernández. 
5 Felisa González De gado.... 
6 Carolina Fernández Diez 
T, Dolores Rulz Nogueras 
8 Msximtna Amparo Fraile... • 
9 Aurelia González Ordóftez... 
10 Argelina Duque Mita 
U [Emilia Lorenzo Ayllón 
12 Tecla Cuervo Arengo 
15 Vlctorina Chicón Espinosa.. 
14 Josefa Mendafla Fuentes 
15 Bernarda M. Pilar G.rrz. González 
16 Leonor Prieto Fernandez 
17 Honorina Mateo Alcántara I 
18'Manueia Rebles Tascán 
19 Benedicta Garda Martin . . . . . . 
¿O'EncornBCión G uefa Fernández. 
21 Benj>ml;i Suarez Fernández. . . 
22 Felicitas Puerto Barba 
23 Antonia Morán Martínez 
24'Antonia J. Vega Toral 
25'Concepción Felipe Vázquez . . . 
26 María Diez Rodríguez 
2?!Adelaida Viscasillas Pérez 
28 Rosa Carcedo Cuerva Arengo.. 
29 Maxlmlna L ipez Tejerlna 
SOlFelipaMayo Busnadiego 
31 Ignacia Blanco 
32iMáxlma López González 
33 Ralmunda González Montada... 
34 R-f^eli Ramos Martínez 
35 
33 
37 
38 
PUEBLOS 
3» 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5! 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
M * Natividad González Marcos. 
Teresa Rodríguez Vivas 
Domingo Murías Alvarez 
José Prieto Lera.. 
Laurentina Fernández Dfez... 
Fiorir.da Pérez Pérez 
Serapia Barrera Pastrana 
Rogella Cuivo Calvo 
Mari* Francisca Llórente 
Celestina González CÜIVO 
Josef Í G inzálitz Magadán • • • • 
Rog illa Foigado Torres 
Luisa Vázq tez Barrios 
Coníuelo Vidal Méndez 
Dalmacio Panizo G ircla 
Mírla A López Fernández . . 
Fernanda Cabezas Cabezas. • • 
R :gliia Encinas López 
Jesús Alonso Alonso 
María A. Vebsco Campo 
Aurea López Gutiérrez 
Jacoba González Orejas 
Fraadsca Alarma de Castro . . 
58 Q-(gorla Pérez Rueda.. 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
63 
69 
70 
71 
72 
Víctor Gjrcfa CastaAón. . . . 
Fcrtjnata L. Nava Glgosos 
Francisco Aller Soto 
Irene Gonzilez Rodríguez.. 
Filomena Girda AlVurez. • . 
Pedro Frías Carral 
Vicente Alvarez Fernández. 
Joaquín León Morán 
Victoria Ares Blas 
Angela Pérez Calzado 
Marcelina Garda Carbajo.. 
Teresa Glganto del Valle. . . 
Tomás Verde y Blanco 
Magdalena Santo; López. • • 
Los Vlllaverdes 
Paradela • 
León 
VlllanueVa • 
León 
Valdepiélago 
Ponf errada 
La Bafleza 
Renedo 
Manzanal 
Melgar 
Carnerea 
Sdhsgún 
Lagunas de Somoza. • 
Sena 
Andarraso 
Crémenes 
Garrafa 
R'.osequUlo 
Santa Colomba 
Robledo de Caldas - •. 
Borrenes 
San Pedro de Pegas... 
Rodillazo 
Vlllarmerlel 
Villagroy 
L e ó n . . . . 
La Cándana 
Santa Lucia 
QjlntaniHa 
Priaranza del Blerzo.. 
Barrio da la Tercia . . 
Pobiadura 
Tras castro 
Murías 
León 
Astorga 
Truchas 
Valdepiélago 
León 
Matanza 
Arnado 
Renedo 
Tombrlo 
Palacios del Sil 
Corporales 
Barrios 
Santalla 
Valdelugueros 
Líón 
Castrillo de Cepeda •. 
Paradasoiana 
Boflar 
Valencia de Don Juan. 
Vlllavente 
Tolibla 
León 
Vidayanes 
Valporquero 
Fresno 
Torneros 
Ríaflo 
San Felismo 
Valderrueda 
Villagroy 
Moreruela 
Valdesplno 
Leiro 
Burbla 
Peranzanes 
Pobiadura 
León 
Número 
en la líate 
de la Direc-
ciúo gen eral 
170 
174 
202 
212 
213 
230 
241 
248 
253 
257 
297 
374 
380 
408 
455 
459 
474 
468 
490 
503 
506 
514 
525 
531 
562 
588 
600 
613 
625 
639 
632 
6*6 
682 
701 
705 
738 
742 
718 
750 
752 
736 
762 
782 
811 
827 
833 
864 
878 
884 
896 
897 
899 
900 
936 
911 
917 
925 
951 
942 
950 
959 
983 
986 
994 
998 
1.000 
(Se continuara) 
Don José de las Vallinas, tercer Te-
niente de Alcalde, en funclónes 
de Alcalde constitucional de esta 
capital. 
Hago süber: Qje acordado por 
esta Excma. Corporación una nue-
va división del término municipal en 
Distritos y Secciones, se anuncia al 
público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 38 de la vigente 
ley Orgánica, que el anteproyecto 
de la nueva división estará de ma-
nifiesto en la Secretarla del Ayunta-
miento por término de un mes, du-
rante el cual podrá ser examinado 
en las horas de oficina, y serán ad-
mltldes cuantas reclamaciones se 
hagtn por escrito en contra del ci-
tado antecroyecto de división; de-
biendo advertirse que transcurrido 
dicho plazo, no será admitida recla-
mación alguna, y quedará firme la 
nueva división 
León 16 de (unto de 1917.=José 
de las Vallinas. 
DISTRITO 1 .• 
SECCIÓN 1,* 
Calle de Cantareros. 
Calle de la Escalerilla. 
Calle de Matasiete. 
Plaza Mayor. 
TraVisia de la Plaza. 
Calle de la Plegaria. 
Calle de Puerta Sol. 
Travesía de Rebolledo. 
Calle Revilia. 
Calle del Callo de Santa Ana. 
Plaza del Callo de Santa Ana. 
Travesía del Callo de Santa Ana. 
Arco de Santa Ana. 
Calle de Santa Ana. 
Plazuela da Santa A i a . 
Travetla de Santa Ana. 
Calle de Santa Cruz. 
Travesía de Santa Cruz. 
Calle Tarifa. 
Total de electores, 306. 
SECCIÓN 2.* 
Calle de Cantarranas 
Presa de los Cantos. 
Calle del Callo Vadillo. 
Calle de Serradores. 
Plaza de Serradores. 
Calle del Nido. 
Plaza del Nido. 
Calle de Pancderos. 
Calle de los Prados de El Ejido. 
Callejón de los Prados. 
Ejido. 
La Candamla. 
Calle de la Paloma. 
Calle de la Sal. 
Calle de la Reina Vi-Jtorla. 
Travesía da San Martí 1. 
Calle de Don J ian de Arfa. 
Calle de Misericordia. 
Plazuela de los Tiendas. 
Total de electores, 501. 
DISTRITO 2 ° 
SECCIÓN t . " 
Calle de Alfomo XIII . 
Calle del Conde de Rebolledo. 
Calle de Cascalerla. 
Calle de ia Plata. 
Calle de Fernández Cadórnlga 
Plaza de Don Gutierre. 
Calle de Zapatería. 
Plazuela de Carnecerlas. 
Travesía de Carnecerlas. 
Calle de Acebacherfa. 
Plaza del Conde. 
Rinconada del Conde. 
Calle de G'irnírslndo da Azcárate 
Plaza de San Marcelo. 
Rinconada de San Marcelo. 
Hospital. 
Arco de las Animas. 
Calle del Teatro. 
Total de electores, 998. 
SECCIÓN 2." 
Calle de Fernando Merino. 
Calle de) Conde de Luna. 
Calle del Paso. 
Calle del Pozo. 
Calle de Platerías. 
Calle Cardlles. 
Calle Barillas. 
Pieza de la Catedral. 
Calle de Dámaso Merino. 
Calle Bayón. 
Calle de Cervantes. 
Calle de López Castrlllón. 
Calle del Cid. 
Calle de Rulz de Salazar. 
Calle de Astorga. 
Calle de la Independencia. 
Total de electores, 309. 
DISTRITO 3.° 
SECCIÓN ! . • 
Calle del Instituto. 
Vlllapérez. 
Calle de San Pelayo. 
Calle de Serranos. 
Calle del Medio. 
Calle de la Paloma. 
Calle de la P esa. 
Calle de San Lorenzo. 
Plazuela de San Lorenzo. 
Rinconada de San Lorenzo. 
Calle de San Pedro. 
La Serna. 
Total de electores, 307. 
SECCIÓN 2.* 
Calle de la Abadía. 
Plazuela de la Veterinaria. 
Plazuela de Puerta Castillo. 
Calle de la Hoz. 
Calle de San Isidro. 
Plazuela de San Isidro. 
Calle de las Catalinas. 
Plazuela áe las Torres de Omafia. 
Plazuela del Vizconde. 
Calle de Santa Marina. 
Travesía de Santa Marina. 
Calle de los Descalzos. 
Calle de Guzmán e¡ Bueno. 
Calle del Convento. 
Corralón. 
Afueras del Castillo. 
Era del Moro. 
Espolón. 
Carretera de los Cubos. 
Las Carreras. 
Calle de las Huergas. 
Calle de las Huertas. 
Calle de los Perales. 
Calle de San Msmés. 
Plsza de Puerta Obispo. 
Total de electeres, 302. 
DISTRITO 4 ° 
SECCIÓN l.m 
Cuesta de Castaftón. 
Cuesta de Carbajal. 
Calle Cbrta. 
Travesía de Don Gutierre. 
Pirza del Mercado. 
Travesía del Mercado. 
Calle de la Capilla. 
Calle de Harreros. 
Calle del Escorial. 
Calle del Hospicio. 
Calle de San Frandsco. 
Calle de las Cercas. 
Calle de Barahona. 
Calle de Puerta Moneda. 
Rollo. 
Total de electores, 298. 
SECCIÓN 2.* 
Casa-Hospicio. 
Convento de San Francisco. 
Jardín de San Frandsco. 
San Claudio. 
Corredera. 
Las Eral. 
La Florida. 
Parque. 
Arrabal del Puente Castro. 
Carretera de Sinta Ana. 
Total de electores, SOS. 
DISTRITO 5.° 
SECCIÓN 1.» 
Calle de la Torre. 
Carretera de Asturias. 
Carretera de NaVa. 
Eras de la Granja. 
Valdelamora. 
Barrio de los Quiñones. 
Carretera de Carbajal. 
Calle de Renueva. 
Cslle de Julio del Campo. 
Avenida del P dre Isla. 
Calle de Peje ros. 
Plaza del Rastro. 
Plaza de Santo Domingo. 
Total de electores, 248. 
SECCIÓN 2.* 
Travesía de Don Cayo. 
Burgo Nuevo. 
Ordofln I I . 
Calle de Sierra-Pambley. 
Paseo de Quzmán. 
Paseo del Calvarlo. 
Sierra del Agua. 
Eitacióu. 
Carretera de la Papelera. 
Barrio de la V-ga. 
Carretera de Zamora. 
Carretera de Qilicla. 
Vivero. 
Carretera de Caboalies. 
Alfonso V. 
Avenida de la Condesa de Ssgasta 
Total de electores, 236. 
R E S U M E N 
do obligación de los Ayuntamientos 
remitir en el primer mes del siguien-
te las certificaciones de los pagos 
que por todos conceptas ha>an rea-
lizado en el anterior, asf como las 
. de ingresos que hayan obtenido por 
i rentas de propios y arbitrio de pe-
\ sas y medidas, esta Administración 
{ llama la atención de los Sres. Alcal-
i des para qne no demoren el envío 
í de las aludidas certificaciones, de-
jando cumplido el servido dentro 
í del plazo reglamentarlo; haciéndoles 
; presente que, caso de morosidad, 
: además de nombrar Comisionados 
! con dietas por cuenta de los Ayun-
] tamlentos, se Impondrán las multas 
; que autoriza la vigente ley Munl-
í CIPLeón 26 de junio de 1917.—El 
i Adminiütrador de Propiedades, Mar-
i celino Qulrós. 
JUZGADOS 
Distritos S E C C I O N E S 
1.° 
2." 
¡Sección 1.". 
¡-sección 2.a. 
Electores 
Total delDistrlto 
(Sección l . V 
(Sección 2.*. 
Total delDistrlto 
iSecdón 1.a. 
(Sección 2.a. 
Total delDistrlto 
4.° Sección i . " . Sección 2.". 
Total delDistrlto 
I Sección 1.a. 
Sección 2.". 
Total delDistrlto 
306 
301 
Í
" Don José María de Santiago Cas-
tresana, Juez de instrucción de 
esta villa de Valencia de Don Juan 
y su partido. 
Por la presente requisitoria, que 
i se Insertará en el BOLETÍN OFICIAL 
\ de esta provincia, se cita y llama a 
| Francisco Rodríguez González, de 
1 34 años de edad, natural de Buenos 
| Aires, hijo de Gregario y Juliana, 
| casado, y a Francisco Blanco Expó-
í sito, de 37 años de edad, hija de 
I padres desconocidos, casado, natu-
í ral de León, ambos injilaterosam-
'. bulantes, y cuyo actual pardero se 
í Ignora, para que en el término de 
í oiez días comparezcan ante la süla-
• audiencia de este Juzgado, a fin de 
{ practicar con ios mismos unadill-
¡ gencia judicial en el sumarlo que 
f se les sigue sobre hurto de palo-
• mas; bajo apercibimiento de que de 
"; no comparecer dentro de dicho tér-
< mino, les parará el perjuicio consi-
; guíente. 
Dado en Valencia de Don Juan a 
ÓU1 ? 19 de junio de 1917.—José María 
j deiSantlflgo.=El Secretarlo judl^ 
268 
309 
607 
307 
302 
«09 ! 
</ 
299 ¡ 
J Ü L ! 
604 , 
248 [ 
23« ! 
f 
484 
L?ón 16 de junio de 1917.—Es 
copla: El Alcalde, J. de las Vallinas. 
OFICINAS OS HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE rRO?IEDADR3 É IMPUSSTOS 
DE LA PKOVINCIA DS LEÓN 
Circular 
Impuestos de 1.20 por 100 de pa-
gos, 10 por 100 de pesas y medi-
das y 20 por 100 de la renta de 
propios. 
Próximo a terminar el segundo 
trimestre del actual ejercicio, y sien-
. cial, P. H. , Salomón Qulntano. 
f 
i Don Salvador Merino González, 
\ Juez municipal de Vlllamaflán. 
i Hago saber: Que en este Juzgado 
' está vacante la plaza de Secretarlo 
| suplente, la cual se ha de proveer 
I en la forma que establece la ley Or-
! ginlcadel Poder judicial y el Re-
glamento de 10 de abril de 1871, 
dentro del plazo de quince días, a 
contar desde la publicación de este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL. 
Los aspirantes deberán remitir 
con la solicitud: 
1. ° Certificación o acta de su 
nacimiento. 
2. ° Certificación de buena con-
ducta moral expedida por el Alcaide 
de su domicilio. 
3* La certificación de examen 
y aprobación a qie ei Reglamento 
se rtfiere u otros documentos que 
acrediten su aptitud y servicios o 
les den preferencia para el cargo. 
Lo que se anuncia para conoci-
miento de los interesados que de-
seen solicitar dicha plaza. 
Villamaftán20de junio de 1917.— 
Salvador Merino. — E! Secretarlo, 
Julio Llamas. 
Céittla de citación 
En virtud de providencia dictada 
en este día por el S'. Juez munici-
pal suplente de este distrito, en la 
demanda de juicio vjrbal civil pre-
sentada en este Juzgado por don 
Policarpo Bsro Bermejo, Vecino de 
esta Villa, contra D. Pablo Martínez 
Mtguélez, de esta Vecindad (hoy en 
Ignorado paradero), para que se le 
obligue o deje derribar una pared 
divisoria que hay entre las casas del 
demandante y demandado, se cita al 
referido Pablo para que el día nue-
ve de julio próximo, y hora de las 
diez de la mañana, comparezca en 
la sala-audiencia de este Juzgado, 
sito en el domicilio del que provee, 
con el fin de celebrar dicho juicio 
Verbal civil; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se procederá en re-
beldía sin más citación. 
Y para que sirva de citación al de-
mandado, por su ausencia, se publi-
ca la presente en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, a tenor de IO 
dispuesto en el articulo 725 de la 
ley de Enjuiciamiento civil. 
Cabreros del Rio 23 de junio de 
1917.=EI Secretarlo, Santiago Gar-
• cía. 1 
Don Pascual S. Martínez Alvares, 
; Juez municipal de Palacios del Sil. 
1 Hago saber: Que en el juicio de 
que se hará mérito, recayó la sen-
tencia cuyo encabezamiento y par-
' te dispositiva, dicen: 
i tSentencia.—Zn la villa de Pala-
' ciosdel Sil, a nueva de junio da mil 
novecientos diecisiete; reunidos en 
- la sala de audiencia de este Juzgado 
• los Sres. D. Pascual S Martínez Al-
: varez. D. José Losada Alvarez y don 
José Ramón Hidalgo, Juez munici-
: pal el primero, y Adjuntos los dos 
últimos, que constituyen el Tribunal 
: de Justicia municipal de este térmi-
i no, para fallar el juicio verbal civil a 
que se refieren los precedentes au-
i tos,entre partes: de la una, como da-
.' mandante, D. Gregorio de la Fuente 
' Fernández,mayor de edad, casado, 
i industrial y vecino de Corbón del 
SU, y de la otra, como demandados, 
D. Esteban y D. Florentino Rivas 
González, mayores de edad, labra-
dures y vecinos de Valdeprado, sobre 
reclamación de quinientas pesetas; 
Fallamos: Que debemos condenar 
y condenamos a Esteban Rivas Gon-
zález, en rebeldía, y a Florentino Ri-
vas González, para que como here-
deros y sucesores de Manuela Gon-
zález Amigo, satisfagan en el térmi-
no de tercero día, a D. Gregorio de 
la Fuente Fernández, la cantidad de 
quinientas pesetas, con imposición 
de costas y gistos de este juicio — 
Asi por esta nuestra sentencia, de-
finitivamente juzgando, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.— 
Pascual S. Martínez —José Losada. 
José Ramón Hidalgo.—Ante mi, 
Constantino Magadán. > 
Y para publicar en el BOLETIN 
OFICIAL de esta provincia, por la 
rebeldía del demandado Esteban Rl-
vas, firmo el presente en Palacios 
del SU, a once de junio de mil nove-
cientos diecisiete.—Pascual S. Mar-
tínez.— P. S. M . : El Secretarlo, 
Constantino Magadán. 
Don Pascual S. Martínez Alvarez, 
Juez municipal de Palacios del Sil. 
Hago saber: Qje el juicio de que 
se hará mérito, recayó la sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva, dicen: 
<Sentcncia.—En Palacios del Sil, 
a treinta de mayo de mil novecien-
tos diecisiete; reuní los en la sala de 
i audiencia de este Juzgado los se-
ñores D. Pascual S. Martínez Alva-
rez, D. José Losada Alvarez y don 
José Ramón Hidalgo, Juez munici-
pal el primero, y Adjuntos los dos 
últimos, que constituyen el Tribunal 
de Justicia municipal, para fallar et 
juicio verbal civil a qie se refieren 
los precedentes autos, entre partea: 
de la una, como demandante, don 
Gregorio de la Fuente Fernández, 
mayor de edad, casado, Industrial y 
vecino de Corbón del Sil, y de la 
otra como demandados. D. Esteban 
y D. Florentino Rivas González, ma-
yores de edad, labradores y Vecinos 
de Valdeprado, sobre reclamación 
de cantidad. 
Fallamos: Que debemos condenar 
y condenamos a Florentino y Este-
ban Rivas González, para que como 
herederos y sucesores de Manuela 
González Amigo, paguen a O. Gre-
gorio de la Fuente Fernández, la 
cantidad de doscientas veintiséis pe-
setas, más los Intereses Vencidos 
desde el ocho de febrero de mil no-
vecientos catorce, a razón de un 
seis por ciento anual hasta su efecti-
vo pago, con Imposición de costas 
y gastos; y por la rebeldía del de-
mandado Esteban Rivas González, 
publíquese el encab ezamiento y par-
te dispositiva de esta sentencia en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia.—Asi por esto nuestra senten-
cia, definitivamente juzgando, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos. 
Pascual S. Martínez —José Ramón 
Hidalgo.—José Losada.—Ante mí, 
Constantino Magadán.» 
Y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia, 
expido el presente en Palacios del 
SU, a primero de junio de mil nova-
cientos diecisiete.—Pascual S. Mar-
tínez.—P. S. M . : El Secretario, 
Constantino Magadán. 
Don Pascual S. Martfuez Alvarez, 
Juez municipal da Palacios del S i l . 
Higo saber: Que en el juicio de 
que se hará mérito, recayó la sen-
tencia cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva, dicen: 
tSentencia.=Zn la villa de Pala-
cios del Sli, a veintinueve de mayo 
de mil novecientos diecisiete; re-
unidos en la sala de audiencia de es-
te Juzgado, los Sres D. Pascual S. 
Martínez Alvarez, D. José Losada 
Alvarez y D. José Ramón Hidalgo, 
Juez municipal el primero, y Adjun-
tos los dos últimos, que constituyen 
ei Tribunal de Justicia municipal, 
parra fallar ei juicio Virbil civil a 
que se refieren ios precedentes au-
tos, entre partes, de la una: come 
demandante, D. O i girio Diaz Po-
rras, mayor de edad, viudo, pro-
pietario y Vecino d i Páramo del SU, 
y de la otra, como demandado, José 
Amigo González, mayor de edad, 
casado, labrador y Vecino de Valde-
prado, sobre reclamación d» can-
tidad; 
Fallamos: Que debemos conde-
nar y condenamos en rebeldía a José 
Amlg) González, a que en el tér-
' mino da tercero día satisfaga a don 
Olíg-.do Diez Porras, la cantidad 
de quinientas pesetas reclamadas, 
más tres pesetas por cada día que 
el actor emplee en el apremio para 
la cobrauza, todo con Imposiciin da 
costas y gastes del juicio y ejecu-
ción al demandado, ratificando el 
embargo preventivo en definitivo.— 
Asf por esta nuestra sentencia, defi-
nitivamente juzgando, lo pronuncia-
mot, mandtmoi y ftnramot.—Pas-
cual S Martínez —José Loiada.— 
J p i é Ramón Hidalgo.—Arte mf, 
Constantino MaffaMn.» 
Y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de esla provincia, 
expido el presente en Palacios del 
Sil, á treinta y uno de mayo de mil 
novecientos diecisiete —Pascual S. 
Martínez.—P. S. M . : El Secretarlo, 
Constantino Magadán. 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
De ccnfortnidad con lo dispuesto 
en el art. 13 del Real decreto de 13 
de marzo de 1906 y en los artículos 
3.a y 5 • del Decreto Ley de 25 de 
funlo de 1875, se proveerá porcon-
cario una plaza de Ayudante gra-
tuito de la Sección de Ciencias, con 
destino al Instituto general y técni-
co de. León. 
Los aspirantes a la Indicada pla-
za, detxrán presentar los documen-
to* justificativos de que reúnen las 
condiciones siguientes: • 
Haber cumplido 21 altos. I 
Hallarse en posesión del titulo de 
Licenciado en la Facultad de Cien-
cias, o tener los ejercicios del gra-
do, debiendo presentar ante* de to-
mar posesión, el correspondiente 
titulo. 
Acreditar además alguna de las 
circunstancias siguientes: 
Haber sido Profesor auxiliar con-
forme a alguno de los sistemas que 
han regido anteriormente, por es-
pacio de cinco aflos, o haber expli-
cado dos cursos completos de cual-
quier asignatura. 
Haber escrito y publicado una 
obra original de reconocida Impor-
tancia para la enseñanza y relativa a 
materia de la Facultad en que pre-
tenda prestar sus servicios. 
Ser Catedrático excedente. 
En su consecuencia, los que se 
crean adornados de las circunstan-
cias expresadas, dirigirán instancia 
documentada a este Rectorado den-
tro del término de veinte días, con-
tados desde el siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en la Ga- i 
ceta de Madrid; en la Inteligencia I 
de que las Instancias que no rbren 
en la Secretarla general de esta 
Universidad a las catorce del día en 
que espire dicho término, se consi-
derarán come no recibidas. 
Lo que se anuncia para conoci-
miento de los que deseen aspirar a 
dicha plaza. 
Oviedo 23 de junio de 1917.—El 
Rector, A. Sela. 
COMANDANCIA 
DE LA GUARDIA CIVIL DE LEÓN 
Siendo necesario contratar el 
arrendamiento de un edificio para 
el servicio de la Quardla civil del 
puesto de Valencia de Don Juan, 
por tiempo Indeterminado y gratui-
tamente para el Estado, se Invita a 
los propietario* y administradores 
de fincas urbanas enclavadas en la 
expresada población y demás pue-
blos que. constituyen los. Ayunta-
mientos de VHIamadán Vlllacé, To-
ral de los Quzmanes, Vlllademor de 
la Vega, San Millán, Villabrtz y 
Fresno de la Vega, q'.ie componen 
la demarcación del referido puesto, 
a que presenten sus proposiciones, 
extendidas en papel del Timbré de 
la clase 11.a, a las doce del día en 
que cumpla el término de veinte día* 
de publicado este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL dé la provincia, al 
jefe de la Linea de Sahagún, en la 
casa-cuartel del Instituto, calle de 
León, núm. 21, de dicha villa de 
Valencia de Don Juan, donde se ha-
lla de manifiesto el pliega de condi-
ciones que ha de reunir el edificio 
que se scllcita. 
Las proposiciones deberán expre-
sar: el nombre y Vecindad del pro-
ponente, si es propietario o su re-
presentante legal, calle y número 
donde se halle situado el edificio que 
se (frece, y la manifestación de que 
se compromete a cumplir todas las 
condiciones consignadas en el plie-
go del concurso. 
León 19 de junio de 1917.—El 
! primer Jefe, José Sánchez López. 
C A P I T A L D E L E O N 
MES DE MAYO AÑO DE 1917 
Kstadística del movimiento natural de la población 
Caaeaa de la» dataMioMca 
O A T T S A S 
I Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1) 
8 Tifo exantemático (8) • • • - • . . - • • - • • 
3 Fiebre Intermitente y caquexia palúdica (4) 
4 Viruela(5).... • • ' 
5 Sarampión (6) •< 
6 Escarlatina CQ 
7 Coqueluche (8) 
S Difteria y crup (9) 
8OripeOO) -
10 Cólera asiático (12) •-• 
11 Cólera nostras (15) 
18 Otras enfermedades epidémicas (3,11 y 14 a 19) 
13 Tuberculosis de los pulmones (28 y 29) 
14 Tuberculosis de las meninges (30) 
15 Otras tuberculosis (31 a 35) 
16 Cáncer y otros tumores malignos (39 a 45) 
I T Meningitis simple (61) • „ 
18 Hemorragia y reblandecimiento cerebrales (84 y 65) 
19 Enfermedades orgánicas del corazón (79) 
90 Bronquitis aguda (89) 
31 Bronquitis aórtica (90) 
32 Neumonía (92) 
23 Otras enfermedades del aparato respiratorio (excepto la t i -
sis) (88, 87,88,91 y 93 a 98) . 
94 Afecciones del estómago (excepto el cáncer) (102 y 103)... • 
95 Diarrea y enteritis (menores de dos años) (104) 
96 Apendicltls y tlfütls (108) 
97 Hernias, obstrucciones Intestinales (109) 
98 Cirrosis del hígado (115) 
99 Nefritis aguda y mal de Brlght (119 y 120) 
30 Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los órga-
nos genitales de la mujer (128 a 332) 
51 Septicemia puerperal (liebre, peritonitis, flebitis puérpera 
les (137) 
32 Otros accidentes puerperales (134,135, 136 y 138 a 141)... 
35 Debillrtad congénita y vicios de conformación (150 y 151)... 
34 Sonllldsd (154) 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) (164 a 186) 
36 Suicidios (155 a 163) 
17 Otras er.fermedadet (20 a 27, 36.37,38,46 a 60,62,63, 66 a 
79,80 8 85. 99, 100, 101, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 
114 a 118.121 a 127,133,142 a 149,152 y 153) 
36 Enfermedades desconocidas o mal definida* (187 a 189)... 
TOTAL-
Número 
defaacio-
2 
I 
2 
10 
2 
4 
> 
57 
C A P I T A L D E L E O N 
AÑO DE 1917 MES DE MAYO 
León 11 de junio de 1917.—El Jefe de Estadística, F. Pérez Olea. 
Estadística del movimiento natural de lá población 
Población.. 19.475 
Nacimientos (1) 
Defunciones (2) 
Matrimonios. 
NOISRO DB HECHOS. 
57 
19 
, „ . i Natalidad(3)... 
¡ PM- I D O © hmwumu.{ Mortalidad (4).. 
I Nupcialidad 
9,18 
2.93 
0,98 
VITM ! Varones.. 
i Hembras.. 
29 
33 
NÚMERO DE NACIDOS { 
{ Legítimos. 
I Ilegítimos. 
{ Expósitos. 
TOTAL. 
44 
1 
17 
Legítimos. 
\ Ilegítimos. 
; Expósitos. 
TOTAL.. 
Varones 
Hembras 
NÚMERO OE FALLE-) Menores de 5 años 
CIDOS ( 9 ) De 5 y más años 
En hospitales y casas de salud 
En otros establecimientos benéficos.. 
29 
28 
19 
38 
14 
10 
León 11 de junio de I9I7.=EI Jefe de Estadística, F. Pérez Olea. 
(1) No M melUTtn lo» nteidos mnorto*. 
8« «naidtnn auidi» muerto» loa 401 mean ja muaitoa T lea aaa TÍT» me-
aoa de Temtieaatro hora*. 
(8) No «a ineluyen l u datuieionaa da loa nacido» munrtoi. 
(3) Bala eoefleieata aa rallare á loa aaoídoa rtroa; 
(i) Xambita a» u araKícdido de loa naeidoa muertóe par* ealeular aata ralteif n 
(S) No aeinelayaa loe naeidoa mnertoa. 
Imp. de la Diputación provlnct-1 
